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MORPHOLOGICAL NOTES OF THE INTERNAL ORGANS 
OF SOUTH-POLAR SKUA 
J unzo AMEMIYA* 
Abstract 
As a result of the morphological observation 
on the internal organs of the south pole skua 
as compared with domestic fowl, the follow­
ing differences have been recognized. 
1) The internal face of Proventiculus 
reveals some lengthwise wrinkles, and its 
volume is comparatively small. 2) M. later­
alis is thin and small in shape. 3) Intes-
tinum caecum is not so grown a sdomestic 
fowl. 4) The intestine of the skua is about 
three times the length of the body, while 
that of domestic fowl is about five or six 
times. 
And these constructions are recognized as 
one of the special features of carnivorous 
birds. 
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Fig. 1. Proventriculus and 
ventriculus. 
(16-18 ,[JJ). �{&IHif?)J\1� 0 --C::;t < t� ') "(\.,' 0 (8 11"®). 
11.i� (Ventriculus) 
:R � 39mm, �i 27mm. 
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Fig. 2. lntestinum caecum. 
1!11 (M. lateralis) viv::ht l'.Jv:Jt«je�L--C;fc3'Gi\ 5-t<, 5<.%7'.J�v=ht l'.J t�t�i; o 
{&1Jn� G�{}'!Uv: n�vt--c 0)2£1-tiJ;�,t�v,. ��1e1rur:;fc3'vt 01!11 (M. lateralis) O)ii::;k� � vi 10mm 
O:: ht i; O)±Jr&rvi � :hcl0--CWv ,) . Fj O)tJm:O)if§itviAAO)fr�r: J:: 0 t 0) t ,1�,vh 0. 
1j,� (lntestinum tenue) :R� 102cm �' +-=::tlg)W;tyjl'.) O)'!f. • @Mi (Intestinum jeju­
noilium) v:[Z,3U � h 0. v::.v t i; O).:th0)*1g 180cm v::.J:f:«�p1Jtv:mv'. 
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::;k)W;ff�vi��* < 7mm, gM}O):ftj(fm� 5mm i'ffi Lt-:.. 
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JtrJj (Pulmo) ti::t'j(f*[n]%, v::.v t l'.) 0) ijrfj t % vi ;/I {J;{ L --Cv' 0. :ftj(� 43mm. :!jij(�j 
28mm. }J1. ¢ 7mm. 
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